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所在地    大分県大分市千代町 3 丁目 2 番 37 号 
病床数  340 床 

















































施設紹介                    日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 3 号
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【沿革】 
昭和 27 年 4 月 
共済組合連合会大分共済病院を譲り受け大分
赤十字病院として発足。 
昭和 28 年 1 月 
 労災指定病院となる 
昭和 36 年 6 月 
 一般病床 50 床の増築を行い 350 床 
 となる 
昭和 39 年 6 月 
 救急告示病院となる 
昭和 63 年 4 月 
 第一期増改築工事着工 
平成元年 5 月 
 第一期工事完成 手術・中材部門、 
 エネルギー部門の設備充実を図る。 
平成 7 年 1 月 
 訪問看護ステーション開設 
平成 7 年 11 月 
 第二期増改築（前期）工事着工 




平成 9 年 2 月 
 第二期増改築（後期）工事着工 
平成 9 年 3 月 
 病棟を新設 
平成 9 年 4 月 
 災害拠点病院となる 
平成 9 年 12 月 
 第二期増改築（後期）工事完成  内視鏡・人
口透析・歯科・薬剤・医事部門の充実を図る 
平成 10 年 9 月 
 駐車場工事完成 




平成 11 年 9 月 
 居宅介護支援事業所の指定を受ける 
平成 12 年 4 月 
 二次救急指定病院となる 
平成 12 年 7 月 
 オーダーリングシステムの運用を開始 
平成 12 年 10 月 
 休止中の結核 50 床を廃止し、一般病床 344 床
体制となる 
平成 12 年 11 月 
 院外処方箋を実施 
平成 13 年 12 月 
 結核モデル病床 4 床整備 
平成 14 年 4 月 
第一内科を内科、第二内科を呼吸器科、第三内
科を消化器科に変更し、内科部門の充実を図る 
平成 14 年 12 月 
 地域がん診療拠点病院となる 
平成 15 年 10 月 
 協力型臨床研修指定病院となる 
平成 16 年 6 月 
 急性期入院加算算定病院となる 
平成 16 年 10 月 
 管理型臨床研修指定病院となる 
平成 17 年 7 月 
 日本医療機能評価機構認定病院（Ver.4）となる 
平成 17 年 12 月 
 第三期増改築工事着工 
平成 18 年 1 月 
 単独型歯科臨床研修指定病院となる 
平成 18 年 2 月 
 急性期特定入院加算算定病院となる 
平成 18 年 2 月 
 一般病床 4 床の減床を行い、一般病床が 340 床
体制となる 
平成 19 年 5 月 
 新管理棟完成 
 7：1 看護師配置
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平成 20 年 2 月 
 病院総合情報システム（電子カルテ） 
 導入 
平成 20 年 2 月 
 地域がん診療連携拠点病院更新 
平成 20 年 4 月 
 DPC 対象病院となる 
平成 21 年 1 月 
 第三期増改築工事完成 
平成 21 年 4 月 
 ICU 病床 4 床整備 




放射線科医  常勤 3 名 非常勤 2 名  
看護師    3 名  
放射線技師  12.5 名  








一般撮影    4 名（撮影室 4） 
Ｘ線透視    2 名（2 台） 
CT      2 名（2 台） 
MRI      1 名（1 台） 
RI       1 名（1 台） 
リニアック 2 名（1 台） 




MRI       ：Avanto 1.5T(SEMENS)  
血管造影装置：BRANSIST safire （SHIMADZU） 
CT 装置  ：Aqilion 64（TOSHIBA） 
CT 装置    ：Optima CT580W（GE) 
骨密度計測装置：Discovery（ホロジック） 
X 線透視装置 ：SONIALVISION(FPD) 
(SHIMADZU） 
X 線透視装置 ：SONIALVISION(I.I) 
(SHIMADZU） 
乳房 X 線装置：Senographe DMR＋ （GE）  
核医学検査装置：Symbia （SEMENS） 
一般撮影装置 5 台、ポータブル装置 3 台、パノラ




平成 22 年度業務実績 
CT       12396 人 
MRI       3200 人 
アンギオ      828 人 
放射線治療    4828 人 
超音波       640 人 
一般撮影     45939 人 
Ｘ線テレビ    1768 人 
骨塩定量      179 人 









































































熊野磨崖仏(国東)   
 
 
 
十文字原からの別府の夜景 
 
 
九州最古の木造建築 富貴寺（国東） 
 
